



1 S>nještaj ko>npleksa Kapljuč u odnosu na staru Salonu
FRANKO OREB
Konzervatorski radovi na arheološkom lokalitetu
Kapljuč u Solinu
Položaj lokal i teta u odnosu na ant ičku Salonu
i njegova važnost
Lokalitet je dobio ime po gorskoj bu j i c i , a nalazi se
nekih s to t in jak m e tara s j everoistočno od s j evernog
gradskog bedema antičke Salone i amf i teatra zahvaća
jući površinu od oko 1800 m'.
Pored Manastir ina i Ma rus inca, Kapl juč predstavlja
vrlo važnu kar iku u n i z u s a loni tanskih g rob išno-bazi-
likalnih kompleksa. S naučnog stanovišta on p redsta-
vlja jednu značajnu spomeničku cjeHnu u pogledu
proučavanja života starokršćanskih općina, pružajući
nam dragocjene podatke o sakralnoj i g robnoj arh i tek-
turi, l i turgi j i , ku l tu mučenika i td. (sl . 1)
Historijat i s t raživanja s k ra tkim op isom
postanka i razvi tka kompleksa
I straživanja na o vom l o ka l i tetu započela su j o š u
prošlom stoljeću i početkom ovog stoljeća (don F r an e
B u 1 i ć 1871. i 1909. god.) i zatim, poslije prekida za
vrijeme prvog svjetskog rata i n eko l iko godina nakon
rata, nastavljena 1922. i 1923. godine od Danske misi je
pod rukovodstvom: B r s t e n d a , D y g g v e a i W e i I-
b a c h a. U to k u sp omenutih a r heoloških i s kapanja
otkriveno je nekol iko objekata koj i su sačinjavali ovaj
kompleks, a to su : t r o b rodna bazil ika, adneksi, torku-
lar i n ek ropola.
Starokršćanski kompleks na Kap l juču razvijao se u
nekoliko f aza počevši od p očetka I V s t . (k a o i svi
ostali u Saloni) , pa sve do kraja VI il i p očetka VII s t . ,
doživjevši u t a t r i s t o l jeća svoga života čitav niz p re-
inaka. Prije početka formi ranja s tarokršćanskog kom-
pleksa na ovom je području postojala poganska nekro-
pola od I do IV s t . n . e. Tek kada su početkom IV s t .
n . e. na ovom loka l i tetu pokopani p rv i k r šćanski mu-
čenici, pogubljeni u s o l i nskom am f i teatru, počeo se
razvijati i o va j s tarokršćanski kompleks. Oko grobova
prvih kršćanskih mučenika postepeno se formiralo ve-
liko starokršćansko groblje i p rve sepulkralne građe-
vine (memorije) nastale prije gradnje bazilike. Kada
je kompleks postao premalen da pr imi sve one koj i su
htjeli p r i sustvovati k u l t u t i h m u čenika, izgrađena je
v elika grobišna bazil ika po lovinom IV s t . n . e . i o n a
predstavlja na j raniju cemeteri jalnu bazi l iku u So l i nu .
Bazilika je t robrodna, podijel jena s 5 p i lona u t r i l ađe
i predstavlja ujedno i na jvažnij i arheološki objekat na
ovom lokal i tetu. Zapadni dio srednjeg broda bio je po-
2 Razvojne etape kompleksa
k riven masivnim kamenim p l očama, a istočni mozaič-
n im tepisima. Uz i s točni, sjeverni i z apadni z id baz i-
like pr izidano je nekol iko adneksa iz raznih faza raz-
voja kompleksa na Kapljuču. Tlocrt baz i l ike j e v r l o
nepravilan, a i sama bazil ika je vr lo nesolidno gra đena,
tako da se morala u toku svog postojanja nekoliko puta
popravljat i i učvršćivati ( koncem IV , sredinom V s t . ) .
B azilika je de f in i t ivno napuštena oko po lovine V I s t .
lokaliteta.
u Splitu za njegovo kompletno ure đenje i prezentaciju.
Sredstvima Republičkog fonda za unapre đenje kultur-
n ih djelatnosti i učešćem Općinskog fonda za ku l tu ru
započelo se s radom na konzervacij i i p rezentacij i ovog
U prvoj je etapi rada (1969. god.) bilo potrebno čitav
kompleks najpr i j e očist it i od t r ave i d r ugog ras l inja,
a potom očistit i z idove od naslaga dodatnog materi ja la
(zemlje, kamenja i o s ta log) i p až l j i v im o t kopavanjem
utvrdit i sm jer n j i hova p ružanja i s t upanj očuvanosti.
Nakon tih radova moglo se konstatirati da su svi arheo-
loški objekt i na l oka l i tetu v r lo s labo očuvani, a pogo-
tovo sama bazil ika. Njezini su z idovi b i l i po rušeni go-
tovo do temelja, a na ročito zidovi njene srednje la đe
gdje su se temelj i j edva i naz irali . Na po jedinim m j e-
stima nije ih čak ni b i lo, a nisu se mogli iskopavanjem
n i evidentirati . Samo i s t očni dio baziHke s apsidom
i p ro thesisom i z a padni d i o s velikom dograđenom
memorijom, bili su sačuvani iznad nivoa poda bazil ike,
što se objašnjava činjenicom postojanja dviju velikih
gomila na istočnom i zapadnom kraju današnjeg arheo-
loškog lokaliteta. Mozai čni tepisi koji su pokrivali istoč-
ni dio srednjeg broda bazil ike, i kamene plo če koje su
pokrivale zapadni dio srednjeg broda, već su davno
prije b i l i u n i š teni. Memor i ja uz s j everni per imetralni
zid bazilike, također je b i l a sačuvana samo u t eme-
n, e. (sl. 2)
Stanje očuvanosti lokal i teta
prije početka konzervatorskih radova
Kompletan lokal i tet sa sv im p o j ed inačnim arheolo-
škim objekt ima bio je jedan od najugroženijih u ant ik-
noj Saloni. Kroz proteklih četrdesetak godina, od zavr-
šetka istraživačkih radova, stanje arheoloških ostataka
još se više pogoršalo jer n ikada nisu bil i vršeni nikakvi
preventivni i l i k onzervatorski zahvati. Taj j e l o ka l i tet
s lužio kao deponi j i p a šn jak za s i tnu s toku, a p r eko
njega (po sredini bazilike )prolazila je utrta pješačka
staza do obližnjih kuća. S obzirom na takvo stanje ošte-
ćenosti i u g roženosti l oka l i teta, koj i n i i z da leka n i j e
pružao adekvatnu s l iku u o dnosu na n j egov položaj i
značenje u an t i knoj Sa loni b i l a su shvat l j iva i o p rav-
dana nastojanja Zavoda za zaštitu spomenika ku l tu re
3 Kompleks prije konzervatorskih radova — pogled s istoka
4 Stanje 1928. god. — tlocrt
5 Stanje 1969. go1. — tlocrt
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6 Stanje 1969. god. — presjeci
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7 Maketa konzervacije, rekonstrukcije i prezentacije
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5 Projekt konzervacije, rekonstrukcije i prezentacije — presjeci
10 Kontpleks poslije konzervatorskilz radova — pogled sa zapada
osnovne momente:
l jima, dok j e ve l ika memor i ja s os ta l im p rostor i jama
na zapadu bazihke b i la nešto bo lje o čuvana. Sjeverno
od zapadnih adneksa ostali su d je lomi čno sačuvani po.
jedini e lementi t o r ku lara ( t i j esak za v ino i u l j e ) . Z a
nekropolu se moglo konstat irat i da se g robovi raznih
t ipova i ob l ika na laze razasuti po čitavom kompleksu
i da su b i l i og rađeni suhoziđem. Posebno se u l ošem
stanju nalazio grob sol inskih mu čenika u kripti apside
oivičen sa 6 stupića visine oko 1 m. (sl. 3)
Nakon ove etape radova kada se to čno utvrdilo sta-
nje očuvanosti arheoloških ostataka i usporedilo ga se
sa Dyggveovim stanjem 1928. god., moglo se konstat i-
rati da se u ovih četrdesetak godina stanje umnogome
pogoršalo. U vezi s t ime p r v i z adatak Zavoda bio j e
izraditi kompletnu arheološku dokumentaciju na teme-
lju monumentalne publikacije»Recherches a Salona I«,
koju su p r i p remila spomenuta t r o j ica danskih s t r uč-
n jaka 1928. god. ( a rh i tektonski sn imc i s v ih f aza na-
stanka i razvi tka lokaHteta, snimak postojećeg stanja).
Ekipa arhi tektonskih tehni čara Zavoda za zaštitu spo-
menika ku l ture ponovno je i z radila arh i tektonski sn i-
mak postojećeg stanja ( t l ocr t i p r es jeci). ' ( sl . 4, 5, 6)
Konzervacila i p rezentacija
Tek pošto j e i z r ađena kompletna dokumentacija o
postojećem stanju, pr išlo se studiranju na čina konzer-
vacije i p rezentacije, razumijevanja i dož iv l javanja sa-
mog lokal i teta na r adnoj maket i ima jući u v i d u o v e
— Pretpostavljajući da će današnja prometnica koja
povezuje amf i teatar s k r šćanskim k u l t n im c en-
trom u n o vom u r banist ičkom planu zadržati uz
na tom potezu.
manje korekture svoju današnju t r asu, prezenta-
cija Kapl juča, koj i se na lazi uz n ju , p r edstavljat
će etapu u doživljavanju spomeni čkih kompleksa
— Budući da sa sadašnje prometnice arheološki na-
l azi nisu b i l i v i d l j i v i , t r ebalo je vod it i r ačuna da
se pri uređenju pr istupnog puta i rekonstrukci jom
s jevernog per imetralnog z ida i p o j ed inih p i l ona
bazilike, do v isine sagledive s današnje prometni-
ce, dobije vizualna povezanost prometnice sa spo-
meničkim kompleksom.
— Poštujući s lobodnu v izuru p r ema Manastir inama
bilo j e p o t r ebno p r edvidjeti sj e verozapadno od
kompleksa zeleni tampon koj i će zaklonit i pogled
na noviju neukusnu betonsku izgradnju ( s l . 7 ) .
Tek nakon ovakvog metodološkog postupka, a ima-
j ući u v idu spomenute postavke, pr išlo se izradi p ro-
jekta konzervacije i prezentacije s troškovnikom po ko-
jem su se izvodil i radovi. ' (sl . 8, 9)
Pri prezentacij i su poštovane sve važnije faze u raz-
vitku ovog kompleksa, posebno vodeći računa da bazi-lika dobije primarni značaj.
Za razumijevanje pojedinih faza u r azvi tku ovog lo-
kaliteta i š t o p o t pun i jeg doživl javanja p rostora same
bazilike podignut je n ivo terena (nasipanjem) na izvor-
nu visinu poda baz i l ike. Arheološki os taci nekropole
' U snimanju su učestvovali Mario Sumić i Igor Bikić pod vod-
' U izradi projekta u čestvovali su ing Duško Marasović, prof.
stvom ing. arh. Duška Marasovića.
Franko Oreb i Mario Sumić.
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z ivati faze nastanka i r azv i tka lokal i teta i t ako pomo.
ći njegovu boljem razumijevanju i doživljavanju kod
posjetilaca. (sl. 10)
Prijedlog za hor t iku l tu rno u ređenje kompleksa
Imajući na umu da b i kompleks, nakon završetka
konzervatorskih r adova, t r ebalo op lemenit i i u re d i t i
u hort iku l turnom smislu, Zavod se obratio ing Dušanu
Jedlovrskom, naučnom suradniku I n s t i tuta za j ad ran.
ske kulture u Sp l i tu . Prema njegovu pr i jedlogu radovi
bi se izveli u d v i j e f aze.
U prvoj faz i b i se mogl i i zvesti određeni radovi bez
obzira na to da l i su obavljeni svi drugi zemljani radovi
(niveliranje terena, pokosi i s l i čno).
Čitava s jeverna s t rana s un u t a rnje s t r ane og rade
može se zasadit i odgovarajućim z imzelenim v r s tama
visokog uzrasta (razne vrste čempresa, piramidalni, ho-
r izontalni, ar izonski) k ako b i s e v i zualno kamuf l i rao
teren iznad ovog l okal i teta. Trebalo b i s amo os tavi t i
s lobodnu v izuru s pa r k i ra l išta uz magistralu kod u l a .
za u so l inske i skopine, što se može post ići k o r i š te-
njem nižeg ukrasnog grmlja (npr . lovor, oleandar, mir-
ta, viburnum). I sto tako se može pr istupit i sadnj i s ta-
blašica i grmova uz zapadni rub ograde uz preporuku
da se re lat ivno v isok zeml jani pokos na tom m j e s tu
pri dnu osigura n iskim suhozidom visine 0,50 — 0,60 m.
U drugoj fazi , nakon što se obavi detal jno unut rašnje
uređenje, p r i s tupilo b i se op l emenj ivanju p o j ed in ih
mjesta ukrasnim b i l j n im v r s tama (npr . u laz i s l ično).
Isto tako se posebno preporuča stalno čišćenje od ko-
rova, i t o pr i j e do z r i j evanja s j emena, uz u p o t rebu
herbicida, naročito u užem centralnom d i jelu komplek-
sa (tj. bazilici).
prezentirani su u sondama čije su s t rane izrađene od
betona (prije su bile ograđene suhoziđem) da bi se po
materijalu i i z g ledu d i f e rencirale od z i dova bazi l ike.
Nad sondama se predviđa postavljanje željeznih rešetki
da bi se spriječilo bacanje otpadaka i zaštit i l i posjetioci
od pada.
Izvorni nivoi poda u lađama bazil ike di ferencirani su
u završnoj obradi posipanjem po boj i i s t r uk tur i r az l i-
čitim mater i jalom, dok je kameni p ločnik u zapadnom
dijelu srednje lađe obnovljen.
Na zapadnom zidu bazil ike i apsidi n isu vršeni n ika.
kvi veći zahvati (osim površinskog učvršćivanja da se
spriječi osipan)e). On i su o s tal i u d a našnjem s tanju
očuvanosti, budući su t o 1cdini e lementi bazi l ike ko j i
su bil i d j e lomično sačuvani i znad mvoa t emel ja. Pe-
rimetralni zidovi i p i loni bazil ike rekonstruirani su pre-
ma ostacima sačuvanim u temelj ima, a vid l j ivim u son-
dama, koje dokumentiraju točnost rekonstrukcije i stu-
panj sačuvanosti.
Svi rekonstruirani z idovi z i dani su m an j im p r i k l e-
sanim kamenim b l okovima, a p r ema sačuvanim osta.
c ima, dok je j ezgra zida ispunjena s dodatkom loml je-
nog kamena u produžnom mortu.
Vodeći računa o tome da se bazil ici p r is tupa s juga,
perimetralni z idovi bazi l ike se stepenasto podižu da b i
se s pr is tupnog puta i u z sam j u žn i z i d b az i l ike š to
bolje doživio njen unutarnj i p rostor. Svi arh i tektonski
e lementi r azbacani po k omp leksu postavl jeni su n a
svoje izvorno m j esto, a t o r k u la r kao a t r ak t i vn i e l e-
menat lokaliteta, koj i je konzervatorskim zahvatima po-
pravljen, trebalo bi obnovit i u svojoj funkc i j i . Isto tako
je rekonstruiran grob sol inskih mučenika u apsidi bazi-
l ike i t r ebalo b i i sp i tat i mogućnost vraćanja na izvor-
no mjesto p loče pod ko jom su b i l i p o kopani vo jn ic i-
-mučenici, a koja se danas čuva u Arheološkom muzeju
u Splitu.
Oko kompleksa j e p o s tavl jena žel jezna ograda na
kojoj t r eba postavit i t ablu s l egendom koja će p r i ka-
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